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狩りの最中のガバリさんが、獲物の鳴き声に耳をすませている
?? ????????????? No.???????????
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家の前で弓矢の練習をする 8歳の少年
焼きたてのサグ。もちもちとした舌触りが特徴だ
家畜の水牛に、エサとしてサゴヤシの木の幹を与える
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ウマの玄関周辺で、女性がござを作っている
削りだしたサゴヤシの木の幹に水をかけ、足でこすってでんぷんだけを取り出している
お腹の調子が悪い子どもに、シケレイ（伝統療法士）の二人が薬草を飲ませて治療を施す
?? ????????????? No.???????????
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サクッデイに一番近い村、マトトナン。村にはコンクリートの道があり、家々も小さい
マトトナンにある小学校。先生の数が足りず、1〜 6年生までをたった
二人の先生が教えている
父親が矢を作っているのに見入る二人の子ども
???????????? No.???????????? ??
